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Me' e·st'oy somet í endo a una' onara de hurrd:lJl.daaJ:r-econozaco qUB>JJ.O)que,
yo aabfia de J.!o's dfulOJsau.:n:i:iO)Sl,y que tan bu-enas notas! meopro'culr?6-,en-'
mi' l!ejanrsimo1 baah"jjJl].eJ:i'8:.;t(i))en 1.8ilasi'gna1tuna~ ]].ama'da1 C:ii,en~ias' Natnn-
ra'le:S!J e:Ta~una" a"b$o1]lwta rid±.cuill.ez. compar-adco con Jl.o~que' hO'tyisaoem
llo,Sf nmos, cre: crímco aiio)S' pana a~ri.15a;:,.Mjjs dJ.no~sau:vj:JoS',enan g;rrandes~
rept±JJ.e:s~ante:d±]uV:DanQ)61=conc epta» bÍbl:ii.cre) que-~no, caaaba- Jl.ue~ol con
su' pertenencia'. a;Ql Perfo~do~ SEfeunda¡rjj@ro1 s'e8i a.-]. triás'±co', jUJrá,s-i;~oJ
y cretáce'0);; se, divid:Í:an en ten6podo"s-, saur6podos:" cer6\;to:p6sidos' y
o-r.n±it6:p~dlIDs!•. Lu'egm ¿;re; s'oillta-r' e~so)"ha-'B]lmba¡¡<ieill. d:ii.p],0-d(¡lJcus',y a' pOJJ'
e'], s0)bre'sa;l i ent~.
Mjientra-"S, Y 0-' he> d.o'mniid'o en miSi ].a1U!e~e$' c:a:sd:itiarrtc» t'±ie-mp(1))cemc»
flIVw ~ I~ /,-J
JJ.o~$&'Íino'~aUl!jjJ!ltS'~~st(J)S, en:nma]jLij(1))$Gr-a Djj(i))s'saill~an en auaJLqmi:i.erya,....
mbmae-..n1\ft(i)),;a cerrt enar-e sg ].0)$, pa!lJ..eom.t0)JlogCIDIS!ooc'CEvabal'l:la¡¡ destaJj-'(i)), ]as
re,pr.~¿I'txcce;i'one;S'a!e muill.ti tud de; e!j empla-re-$,. 8? es'cail:a~redÚl2ricia, PO)F-'
SUP,uBSt'O).Así, rreosuJltal.que. no tOido'sl e;ran he~ViQlWID6., pue s Ul'101S s'e
cromían a: c)'¡tr0)s:" ].o)S ha'bÍa- que; eran tnsec:tívor06!, otros 1!.a;'drones' de
huevces y' 0l"tWll)S laff~ER-pa:ij.(a¡ra·, pO':17EÜ momento), en esta: vertiigin0lsa:
.ampli'ac::ii6n d'e; cronoxd:iment01S!, d~ ófirvdiden en do>s'gran d:es' gr'U]p'0)S:::].0)S;
que t enflan caderas como: de ave; y. ],(1))S'que, 18:s' tenían cromo cIe rept:iiJl.,
y se, cono-cen cer-ca da: rrrdíJL ctt:ii.p-01.s.. Pero) la¡ cU8Jstlii6.n s~iigue~,y ráp:nd(1))..
V(!J¡Y;'a re,c:ii:~laTme: em dmose;tilZll"ios.NlD> quriLer-0!hacer" e-]1n:ii.die,mo.
